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Resumen 
Esta propuesta consiste en determinar de una manera resumida y bastante simple 
dentro de una organización, el perfil que deba tener un agente líder de cambio 
independientemente de la posición organizacional que ocupe.  
Palabras clave: Modelo, perfil,  evaluación, agente, cambio. 
 
Abstract 
This proposal consists of determining of a way summarized and quite simple within an 
organization, the profile that must have an agent leader of change independently of the 
organizational position that occupies.  
Key words: Model, profile, evaluation, agent, change. 
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INTRODUCCIÓN 
La necesidad que se presenta en las organizaciones para 
gestionar la operación de sus diferentes áreas, se vería favorecida si la 
organización es capaz de identificar a las personas clave en las cuales 
se apoyaría para alinear las competencias y talentos de todo el 
personal (administración del conocimiento y del talento), de acuerdo a 
su posición y al perfil que requiera.  
 
 
Esto se lograría mediante la administración del talento 
identificando las exigencias que el comportamiento humano manifiesta 
en el desempeño de cualquier actividad. 
 
La organización necesariamente busca el mejor desempeño de 
las personas y este esta directamente relacionado por los indicadores 
definidos para evaluar el desempeño personal, estos indicadores se ven 
impactados por las conductas que manifiesta la persona y por las 
situaciones planificadas o no, con las cuales se enfrenta y el aporte del 
propio conocimiento de la persona. 
 
El propósito  de este trabajo es el de analizar la  interacción de 
dos sistemas, el factor humano y la organización como tal, teniendo 
como consecuencia la interpretación de una realidad: el perfil que una 
organización necesita para cubrir una posición, esto se representa de 
una manera esquemática, mediante la fig. 1   
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Dos sistemas:
Factor 
Humano
Organización
Una REALIDAD
 
 
Fig. 1  
METODOLOGÍA  
 
La realidad es poder contestar la pregunta ¿Cuál será la estrategia 
para alinear el puesto conforme a la posición organizacional, con el 
perfil requerido y con las competencias y talentos (conductas) de la 
persona, (alineación perfil-puesto-persona)?. 
 
La respuesta es identificar a las personas AGENTES LÍDERES DE 
CAMBIO en las organizaciones y que mediante una correcta 
administración del conocimiento y del talento propiciada  por un 
conjunto de evaluaciones, entre otras las de Personalidad, como un 
conjunto de Conductas que contribuyan a: 
 
1. Cumplir con el perfil de una posición dentro de una organización 
 
2. Que el personal identificado y seleccionado como agente de 
cambio conforme a las características definidas en el perfil, este 
comprometido e identificado con la cultura y con los valores de la 
organización. 
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Perfil 
 
A continuación se presenta una propuesta de construcción del 
perfil de una persona identificada como Agente Líder de Cambio en una 
organización, buscando las siguientes características:  
1. Valores universales operativos que influyan en 
particular en  el comportamiento ético. 
2. Liderazgo transformador 
3. Trabajo en equipo. 
4. Actitud de servicio 
5. Desarrollo de talentos y potencialidades 
6. Innovación y competitividad 
 
Los numerales 5 y 6 para fines de esta propuesta se agrupan en 
el rubro de rasgos de personalidad, de tal manera que se pueda 
construir un perfil que para fines demostrativos pueda ser representado 
esquemáticamente como se ve en la  fig. 2. 
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Trabajo 
en Equipo
10 %Estilos de 
Liderazgo
10%
Personalidad
15%
Inteligencia 
Emocional
15%
Valores
50%
Perfil  requerido por la posición organizacional
 
 
Fig. 2 
 
A continuación se presenta  la ponderación de las características 
de un perfil hipotético de agente líder de cambio en una organización 
(tabla 1) 
 
Perfil Hipotético 
Características Peso Específico 
Valores 50% 
Rasgos de Personalidad alineados  
con talentos y competencias  
15% 
Inteligencia Emocional 15% 
Estilos de Liderazgo 10% 
Trabajo en Equipo 10% 
Total del peso relativo de las características 100% 
 
Tabla 1 
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Bajo este modelo el perfil de agente de cambio se puede resumir en 
una matriz con las características y atributos requeridos por el perfil  
como se muestra  en la fig. 3. 
 
Características del Agente de Cambio
 
Fig. 3 
 
Se puede comentar como ejemplo, que a la característica del 
valor organizacional correspondiente a la competitividad, los atributos 
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que se requieren en la persona son que posea los talentos y 
competencias relacionados con: liderazgo, compromiso, calidad, 
flexibilidad, interdisciplina, orientación al logro y visión de futuro entre 
otros y para la característica de liderazgo con un enfoque directivo-
democrático los atributos son los de saber delegar, propiciar la 
superación mediante el aprendizaje, que sea persuasivo y empático 
entre otros. 
 
Para concluir con la propuesta del perfil hipotético que se 
establece para fines de la explicación del modelo y considerando las 
ponderaciones referidas en la tabla 1, se presenta la gráfica  
correspondiente al perfil y la comparación con la selección y evaluación 
de una persona perteneciente a la organización. 
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TOTAL
PONDERACION 20.0 10.0 10.0 5.0 5.0 0.8 0.8 1.5 0.8 0.8 0.8 0.8 0.0 1.5 0.8 0.0 0.8 2.3 1.5 2.3 0.0 1.5 1.5 2.3 2.3 2.3 1.5 1.5 2.3 3.0 7.0 0.0 1.0 3.0 2.0 4.0 100
Real 23.0 11.0 9.0 6.0 5.0 0.8 0.5 1.5 0.6 0.8 0.6 0.5 0.0 1.5 0.6 0.0 0.5 1.8 1.5 1.8 0.0 1.7 1.6 2.1 2.4 2.5 1.3 1.7 2.6 2.0 8.0 0.0 1.0 3.0 2.0 3.0 101.6
PONDERACIÓN GENERAL AGENTE DE CAMBIO
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
VALORES 
50%
PERSONALIDAD 
15%
INTELIGENCIA
EMOCIONAL
15%
ESTILOS DE
LIDERAZGO
10%
TRABAJO EN
EQUIPO
10%
Fig. 4 
 
La curva en rojo es la correspondiente al perfil hipotético 
propuesto y la curva en azul es la resultante de la evaluación del 
candidato hipotético (persona posible agente de cambio en la 
organización). 
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CONCLUSIONES Y RESULTADOS 
Este modelo se ha aplicado como prueba piloto en el Seminario de 
Desarrollo de Habilidades que coordina el autor,  a alumnos que 
participan en el seminario y que  laboran en organizaciones, 
independientemente del nivel de la estructura organizacional que 
ocupen, donde la definición del perfil ha sido establecida previamente, 
de acuerdo a las necesidades particulares de la organización. 
Hasta la fecha se han aplicado 1552 evaluaciones de perfil, logrando 
identificar a 306 agentes líderes de cambio. 
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